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第1図
コーチゾンをOT並びにAT<4H''に添加した場合の透過実験比較成績
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第2図
エピレナミンをOT並びにAT!4H''に添加した場合の透過実験比較成績
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第 3図
F
エラミンをOT並びにATCGH''に添加した場合の透過実験比較成績
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第4図
レスタミンをOT並びにATCGH''に添加した場合の透過実験比較成績
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第5図
ヒアルロニダーゼをOT並びにAT@lH''に添加した場合の透過実験比較成績
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